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В настоящее время ведущие страны мира используют инновационные технологии как меха-
низм, обеспечивающий экономический рост. Низкий уровень обеспеченности природными ресур-
сами и высокий интеллектуальный потенциал населения – важнейшие стратегические составляю-
щие реализации инновационной деятельности. В последние годы в Республике Беларусь доста-
точно четко определена стратегия национальной политики в отношении науки и инноваций как 
одного из важнейших факторов социально-экономического развития. 
Согласно Закону «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь», инновация – введенные в гражданский оборот или используемые для 
собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная 
технология, новая услуга, новое организационно-техническое решение производственного, адми-
нистративного, коммерческого или иного характера [1]. 
Развитие инновационной деятельности в стране осуществляется на основании «Государствен-
ной программы инновационного развития Республики Беларусь» (ГПИР). Выполнение программы 
в 2011-2015 гг. привело к: созданию и модернизации более 9000 рабочих мест (в 2011 г. – 2543, в 
2012 г. – 3293), введению в эксплуатацию производств по 43 важнейшим проектам и 38 проектам 
планов развития. Объём выпуска инновационной продукции составил 55 трлн. руб [2]. 
Согласно действующей ГПИР 2016-2020 гг. основными направлениями инновационного разви-
тия являются: 
− информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; 
− био- и нанотехнологии; 
− инновации в области медицины; 
− разработка и внедрение мехатронных систем и технологий, робототехнических комплексов 
с интеллектуальными системами управления; 
− применение новых энергоэффективных технологий в различных отраслях и сферах дея-
тельности; 
− развитие производств безотходного и ресурсосберегающего производства. 
Крупными индустриальными площадками инновационной инфраструктуры выступают: Парк 
высоких технологий; Национальный научно-технологический парка в области нано-
, биоиндустриии и фармацевтической промышленности;  Индустриального парка ”Великий ка-
мень“. Объёмы средств, направленных на финансирование затрат в сфере науки и инноваций, в 
2016-2020 гг. составляет 19 869 749,8 тыс. рублей. Основными источниками данных средств явля-
ются: республиканский бюджет (республиканский централизованный инновационный фонд, Бело-
русский инновационный фонд), местные инновационные фонды, собственные средства организа-
ций, кредиты банков, иностранные инвестиции, внебюджетные централизованные инвестицион-
ные фонды Министерства промышленности, вклады учредителей в уставные фонды [2]. 
 Развитие инновационной деятельности является приоритетной областью развития страны, 
однако, Республика Беларусь  имеет следующие проблемы в этой области: 
1) узкий круг системы финансирования. В большей части они представлена инновационными 
фондами, собственными средствами организаций, кредитами и займами. Для более эффективного 
развития инновационной деятельности необходимо привлекать венчурное финансирование, а так-
же частных инвесторов. 
2) недостаток собственных средств у организаций для осуществления нововведений. Госу-
дарству необходимо снизить уровень налогообложения для предприятий, внедряющих нововведе-
ния. 
3) рискованность инновационной деятельности. 
4) информированность и мотивация к инвестиционной деятельности не достигла должного 
уровня. 
5) маркетинговые факторы: низкий спрос на инновационную продукцию, неразвитость рынка 






спроса в данной стране, а также определить насколько развит рынок технологий, учитывая при 
этом действующих конкурентов на рынке. 
Важнейшей социально-экономической задачей Республики Беларусь в настоящее время явля-
ется развитие системы стимулирования создания инновационных разработок и повышения эффек-
тивности использования инноваций в производстве в целях повышения конкурентоспособности 
белорусской продукции как на внутренних, так и на мировых рынках. Эффективность инноваци-
онной деятельности в стране должна оцениваться не столько количеством инновационно-
активных организаций и предприятий, а так же затратами на осуществление инноваций и объема-
ми отгруженной инновационной продукции, сколько их соотношением и, что самое главное, вы-
явлением результативности самой инновационной деятельности. Переход экономики Беларуси на 
инновационный путь развития является императивом дальнейшего экономического роста. 
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На данный момент имущественное налогообложение существует более чем в 130 странах мира. 
В странах ОЭСР налоги на недвижимость являются стабильным источником поступлений в бюд-
жеты как по отношению к ВВП, так и к общим суммам налоговых поступлений. За последние во-
семь лет в этих государствах средний показатель величины имущественных налогов не выходил за 
пределы 0,8% ВВП и 2% всех налоговых поступлений. Конечно, значимость данных налогов ва-
рьируется в зависимости от государства. Лидером по доле налогов на недвижимость за 2015 год в 
ВВП и в общей сумме налоговых поступлений является Великобритания – 4,07% и 12,5%, соот-
ветственно [7]. В то же время и в других странах с англо-саксонской системой права поступления 
от таких налогов существенно выше, например, в Канаде и США. Самые низкие показатели по 
доли имущественных налогов отмечаются в Германии и Швеции. 
В таких государствах, как Великобритания, США, Канада, Швеция и Нидерланды распростра-
нен единый имущественный налог. Объектом налога является земельно-имущественный ком-
плекс, т.е. земельный участок и строение, находящееся на нем.  
К странам, где существует несколько разновидностей имущественных налогов можно отнести 
Германию, Данию, Францию и др. Например, во Франции есть три различных налога: налог на 
имущество – застроенные и незастроенные участки и налог на жилье. В Германии налоги на раз-
личные виды имущества пополняют бюджет федеральных земель и общин. Федеральными нало-
гами являются налог на наследование и налог с владельцев транспортных средств, местными – 
налог на вторую квартиру и налог на недвижимость, объектом обложения которого является сово-
купное имущество предприятия или гражданина [8].  
Рассмотрев основные характеристики имущественных налогов в странах ОЭСР, можно выде-
лить следующие их особенности: 
 Налог на недвижимое имущество, прежде всего в странах с федеративной системой госу-
дарственного устройства является, по преимуществу, местным налогом и поступает в местные 
бюджеты [5, с. 35]. Он может быть также федеральным, но средства от его уплаты в этом случае 
распределяются между бюджетами всех уровней [4, с. 40-50]. 
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